

















































































































おEZをよく間 いloj弘教諭の ~jl~み IHI かせをよ く IHI 吉、 グループでおし合って ①図4辞世fif;Jj卦の教諭と のほf1j~~ . -r:f J~f1引/i; O) 敏感!りl
そぴ)t:;UiをiIト反するν そ(J)日然、 j中絵を物5行[I[i!こ立tベ終えな ② 絵本と{刷会のf石川 - 郊の mcJ1-を ，~t [i却にし CIJ~! く
」つ
絵が本ら訴の;し吊絵合かうららどんな Jj~l~j) を巳H担し、 ーlfiべ伴えながらグ ω人の釘に集中 して上rを似(1る;~e';~ を身につける r1f j~見するという IJ 的のもとに
どんなお認か
ループて~~ili し合つ。そωi去、 ii)l島教諭から絵本ω読み!日1か (j)お日のIヰJM，という1:1(I~) (/)むと 百五'1'してIJlJく
な
-絵本山統制力、物文il:U)Iif，'!TIせをしと もらう u に訴し合 う
教11ct:恨の大 と交流し‘大生にインタビューを:行 う。 ①ヨモl島~U)Hl手 (¥'Ulfftr.l とのうど -中'{Iのjl手、織のうをi主{捕手
あなたの良さ
インタビュー l人}れや交流の主主~W! ~Hti!~1こ、大学 éL1); どん必 mi のぎ」むi人l行 炎皮の怠総)
3 を見つけます
'k.うになれそうカを小学'1の視点、で勾え、プレゼンする白 (設ifiJ)随げえjj~_)l孟lJLli_乙乙~=- - メゲ~~~. ~t.t .\~: ~誌の封一生え
鉛B.liまつりの
学校行事 rAHVJiまつり jに多くの人iこ来てもらえるよう、 一ぶ.J;t1z.~之1ィ二とど.fQjj;却ー - フリ γ ブそ使った )J~iiJI，的なプ
4 
ポス ター!こj[ ;I&"j- る 寺 γ ッチ コピーを考え る 。 .;is; ::L~ヒ ι0'1 'f日干の ~，~Uコ要引 をと らえる レゼンの情成(元主総 'ー1則処 [-
キャッチコビ
ーをつくろう キYj チコザーの1'1)))一五仁子一ぶ。 ④れ]手にluわるような別的な:j{I IJll処:2-*fj~;わ
jJl.や:t:夫を吟える
話し合いのコ
r l;': lR 'J: を i差ど}会 I を決めるおし合いを íf う。 ~t~ し合 t 、の (i) i}f.'，~i のみならず付，rf Jl~ ゃ!民 lifJ ・メタ芳;UL(5:般の経連(自らのテミ
ツをさぐろう コツをつ内包むため、 駐日正出1.，(会~怠狛i};j:_j，U品よilt.k会 を考えながら、受公的に人の IJ誌をそエヂーするカ)
ヒi'lー な活用。 拐をIlaく ・合意形成ωための条1'
ょう 現する。 ぞれ i去、 ~iいの表現の工夫について i判。li し合う。 分の表現や学習に生カ‘す(メ ・IlIき手をひきうlTるh'IJ成 (!I!f系
一ー一一一一一 ー一一
保~i&おく';:J I九d への!r\ ð1M夕、持らをこめ i当分の米-*につい モの1:，り ljのち1¥}， i[，')I) I ~;IJ の逆転)
未来を諮ろう てス ピ ーチ寸る。 民主主主::JよとつUL7.> ス ピーザ二丘j?L(![~1iiIJi ③各 1:1 の表現が 適切かどうか ・ !持i く ζ とや~ ;t;~ す ることで、自
IXl.u一宮見て |持"文や工夫を学ぶ。 スピーチ内等や:r火を についてNfuuiしなが ら会お らの茨況がI:'J上する'AI惑を持
i立1に似J1雪iし合う c し、そωr);J'fiを表現に'1ーか寸 たぜる

























































































































表3 実際の質問とインタ ピ、ユー メ モ(原文ママ)
児童が考えた質問項目 インタビューをもとに書かれたメモ
1 どんな先生になりたいですか。 子どもとill:ぶ
2 Y 字バランスとはなんですか。やってみて下さい。 体でYをつくる
3 何をしてj遊んで‘いるんですか。 友だらと貰い物 tff:を見に行く




6 国誌の他に好きな教科はありますか。 きゅう食→おベんとう あまいものが女子き
7 t会をかくことは虫干きですー ヵ、 大好き アニメの絵写す



































































. 2枚jヨ・・・根拠 lフリップ(インタビューから得られた情報を，根拠 1として挙げる)
. 3枚自…根拠2フリップ(交流活動の中で発見した情報を，根拠2として挙げ、る)






















1枚目(結論) 2枚呂(根拠 1) 3枚目(根拠2)
フリップに やる気スイッチを O .yヲ三ノくランスをペコってく -長なわで、ひっかかったJI寺、 Jまげ
書かれた表 N にしてく hるタL れた ましてくれた。
現 ヨミ! .y字バランスをやりたく . I次はがんばろう j とやる気が
なった 仕liこ
00先生は、やる気ス 自己しょうかいカート、の 休みi時間に長なわでひっかかっ
イッチをONにして とくいなことに iy字ノミラ たIJ寺、「次、がんばりなj とはげ
くれる先生になれる ンスjとかいてあり、何だ ましてくれたので、 f次はがんば
と思います。 ろう?と思し、ました。 Y字 ろうけとやる気が1::¥ました。長
バランスのしつもんをし なわは楽しかったです。





























































部国語教育専攻 3 年生(当時)の皆さんに，心より 1~謝申し上げます。
( 1 ) たとえばイギリスでよく使われている Letts社の国語科用参考書などでは，目的別に書く
活動が列挙されている。







( 4 ) 平成24年度に宇都宮市教育委員会より配布された口頭説明用の資料に基づく。会話科設置
の経緯などについては，森田ら (2016)で述べている。
( 5 ) 概念規定のプロセスと内容については，森田ら (2016)で詳述している。
( 6 ) 国語科における「聞く力jについては，たとえば高橋ら (2007)などの先行研究を検討し
た。高橋らは， 40項目にのぼる「聞く力の能力表jを提案している。










( 8 ) カリキュラム開発の経緯と詳細な内容については，森田ら (2016)で示している。
( 9 ) たとえば東京書籍では， rイン タビューをしてメモをと ろうJ(三年上)，iメモの取り方を

















教育学会 f人文科教育研究j第31号， pp.65-79. 
長尾高|現(1995)r言語学習j尚学図書， p. 97 -101. 
森13香緒里 (2016)I低学年児童作文における相手意識の発生と機能ーフォリナー ・ラ イティン
グの国際比較」全国大学国語教育学会 『国語科教育j第80集， pp.31-38. 






Aさん一-イ ンタビューを受ける人 Bさん・インタピ、ユーをする人 I
Cさん・ーインタピ、ユーをする人 2 Dさん・・インタピ‘ューの内容をメ モする人
〈悪いインタビュー例・台本〉





6 B r…じゃ， 他には?J 
7 A rうーん，私は歌うことが好きだから，みんなと合唱がしてみたいかなj
8 C I合唱だって…J(興味がなさそうに顔をそむける)
9 B Iえっ，合唱?合唱 ?私も歌うの好き !Aさん知ってる?今度学校で、ね，合唱祭があ
ってね，そこで私，歌うんだ !練習いっぱいしててね，それでね-一..J 
10 A (戸惑った表情)
11 D (下を向いたま まメモを取り続ける)
〈良いインタビュー例・台本〉
12 B， C) D Iよろしくお願いします。J(Aに向かつて)
13 B i Aさんは，先生になったら子どもとどんなことがしたいですか?J
14 A i昼休みにサッカーしたり ，鬼ごっこした り， みんなと楽しく遊びたいなJ
15 B Iえー ， いいですね!J 
16 C Iうん，楽しそ う!J 






23 B iではこれで インタピュー を終わります。J












一方 1-良し 1インタピュ一例jでは 「患い例」とは逆に，以下の点を考慮している。
. j失拶をする。(12，24) 
・敬訪をf吏って話す。
















Aさん:フリフプ1 (結論)， Bさん:フリップ2 (根J処1)，Cさん:フリップ3 (根拠2) 
〈悪いプレゼンテーション例・台本〉
1 (A， B， Cがダラダラした様子で、前に出てくる)
2 A (早|コで)rooさんは， とても元気な先生になれると思う。j
(※フリップを高く挙げすぎて，フリップで顔を 1)，草した状態になっている。)
(※※フリップには「元気jとしか書いておらず，その字が薄くて読みにくい)










6 A 1だから， 00さんはとても元気な先生になれると思います。」
7 (Aが話し終わるとすぐに， B， Cが退場してしまう)
〈動画教材の解説〉
f悪いプレゼンテーション例」は，以下の点を考慮して作成した。













8 (A， B， Cが前に出てきてすぐに並び¥一札する)









12 (A， B， Cで声を揃えて)Iだから， 00さんはとても元気な先生になれると思います。J
13 A 1-これで，私たちの発表を終わります。j
14 (A， B， Cが一礼して退場する)
(動画教材の解説〉
「良いプレゼンテーション例Jは， I悪い例jと対照的に，グループでまとまって発表の始まり
と終わりがはヮきりわかるように作成した。J__')、下が，工夫点である 0
.大きくはっきりした声で発表する。
・フリップの裏に書かれた発表原稿を見ながらも，顔を聴衆に向け，フリップも見やすい位置
に掲げている。
・フリップに書かれた言葉は聴衆に見やすい大きさとなっており，要点を押さえて短く表現さ
れている。イラストや色などを使い，強調したり聴衆を楽しませたりするよう工夫している。
児童はこれらの動画教材を見て，プレゼンテーションを具体的に理解し，活動の見通しを持つ
ことができた。プレゼンテーションの方法に迷うことなく，グループ毎の発表内容の検討‘にすぐ
に入ることができた点も，動画教材の利点である。また，フリップを提示しながら発表すること
によって，発表内容が可視化された状態になる。聴衆の児童にとっては発表内容がよく理解でき，
また教師にとっては評価に役立てることができた。
